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O autorima 
Robert Bogešić rođen je 1967. godine u Puli. Završio je Fakultet političkih znanosti u 
Zagrebu, gdje je 2008. godine magistrirao na Poslijediplomskom studiju Međunarodnih 
odnosa. Zaposlen je u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hr-
vatske. Služi kao starješina Evanđeoske pentekostne crkve „Radosna vijest“ u Zagrebu. 
Ervin Budiselić diplomirao je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Studij 
je nastavio na Abilene Christian University u SAD, a magistrirao je na Evanđeoskom 
teološkom fakultetu u Osijeku. Predaje Uvod u Novi zavjet i Uvod u hermeneutiku na 
Biblijskom institutu u Zagrebu.
Corneliu Constantineanu je rumunjski edukator, predavač i pastor. Diplomirao je i ma-
gistrirao iz teologije na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Doktorirao je te-
ologiju Novoga zavjeta 2006. na Sveučilištu u Leedsu, U. K. Radio je na Evanđeoskom 
teološkom fakultetu u Osijeku kao predavač, mentor, izvanredni profesor i akademski 
dekan. Uz predavački posao radi kao predsjednik ‘Elim’ Evangelical Theological Semi-
nary u Temišvaru te kao direktor edukacijskih programa Areopagus centra. Sa suprugom 
Ioanom i kćerima Anamarijom i Carmen živi u Temišvaru.
Ljubinka Jambrek (1961.-) završila je studij teologije u Beču. Magistrirala je kršćansko 
savjetovanje u SAD-u. Uz obiteljsko savjetovanje i predavanja o obiteljskom savjetovanju 
i življenju bavi se pisanjem i prevođenjem. S engleskoga je prevela dvadesetak knjiga i sto-
tinjak znanstvenih i stručnih članaka te niz znanstvenih članaka s hrvatskoga na engleski 
jezik. Više od trideset godina radila je u službi s djecom i mladima u crkvi te je trinaest 
godina predavala školski vjeronauk. Živi u Zagrebu sa suprugom Stankom i troje djece: 
Danielom, Kristinom i Ivanom.
Stanko Jambrek (1957-) diplomirao je i magistrirao iz teologije na Evanđeoskom teološ-
kom fakultetu u Osijeku, doktorirao je 2001. iz teologije u SAD-u. Utemeljio je Bogoslov-
ni institut u Zagrebu gdje predvodi istraživanje povijesti i suvremenih zbivanja u crkvama 
reformacijske baštine u Hrvatskoj. Za tisak je priredio i uredio dvadesetak knjiga i zbor-
nika među kojima je i Leksikon evanđeoskoga kršćanstva (2007). Objavio je četiri knjige 
i brojne članke u domaćim i stranim časopisima. Utemeljitelj je i urednik evanđeoskog 
teološkog časopisa Kairos, koji od 2007. izlazi dvaput godišnje na hrvatskom i engleskom 
jeziku. Radi kao pastor EPC Sv. Trojstva u Zagrebu te predaje povijest crkve u Biblijskom 
institutu u Zagrebu. Živi u Zagrebu sa suprugom Ljubinkom i troje djece: Danielom, 
Kristinom i Ivanom.
Mladen Jovanović diplomirao je filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Biblijsku 
teologiju studirao je na Austin Graduate School of Religion u Austinu, SAD te na Evan-
đeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, gdje je i magistrirao. Predavao je na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu, Varšavskom sveučilištu u Poljskoj, Međunarodnom kršćanskom 
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sveučilištu u Beču te na Kršćanskom sveučilištu u Oklahomi (SAD). Redovni je predavač 
Biblijskog instituta u Zagrebu i Evanđeoskog teološkog fakulteta u Osijeku. Propovjednik 
je Kristove crkve u Zagrebu i predstojnik Vijeća Kristovih crkava u Hrvatskoj. Uređuje 
kršćanske radioemisije, objavljuje teološke članke u našim i stranim časopisima i bavi se 
prevodilačkom djelatnošću. Oženjen je i ima troje odrasle djece i troje unučadi.
Dalibor Kraljik, magistrirao je iz teologije na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osije-
ku, gdje služi kao predavač i knjižničar.
Elizabeta Kushner diplomirala je iz teologije na Teološkoj biblijskoj akademiji u Krapi-
ni. 
Daniel A. Napier diplomirao je 1998. teologiju na Austin Graduate School, a 2000. je 
magistrirao iz povijesti teologije na Truett Theological Seminary. Doktorski studij je na-
stavio na Institute for Christian Studies (SAD) i Vrije Universiteitu u Amsterdamu (Nizo-
zemska), gdje je 2011. doktorirao iz teologije. Na biblijskom institutu u Zagrebu predaje 
filozofiju i teologiju.
Eric. J. Titus (1963-) predaje sustavnu teologiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu 
u Osijeku, gdje služi i kao direktor doktorskih studija. Magistrirao je na Yale University 
Divinity School (SAD), a doktorirao iz teologije na Charles University u Pragu (Češka). 
Ordinirani je službenik Reformirane crkve u SAD-u, služio je kao pastor u Los Angelesu 
i u državi New York.
Tomislav Vidaković rođen je 1980. godine u Novoj Gradiški (Hrvatska). Diplomirao je 
filozofiju i religijske znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Za-
grebu. Magisterij iz teoloških znanosti (sa specijalizacijom iz povijesti Crkve) stekao je na 
Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku. Radi kao pomoćni pastor u Kršćan-
skom centru “Riječ Života” u Zagrebu, te gostujući predavač na Visokom evanđeoskom 
teološkom učilištu u Osijeku i Biblijskom institutu u Zagrebu.
